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ESTUDIS 
ELS MEUS RECORDS D'EN MARIA RIBAS 
Pels volts de l'any 1962 s'exposen al Museu 
de Mataró un recull de dibuixos de la vil·la ro-
mana de Torre Llauder. El meu pare m'hi acom-
panya i retinc perfectament gravat en la memòria 
l'impacte que em causà aquella rigorositat de traç 
que interpretava les geometries dels mosaics de 
les sales nobles de la vil·la que, acolorits, dona-
ven la sensació d'autèntiques fotografies. Diria 
que el «cuc» de l'Arqueologia degué picar-me en 
aquella ocasió, ja que a partir d'aquell moment 
sempre m'hi he sentit lligat per una o altra raó. 
La primera vegada que vaig veure en Marià 
Ribas crec que va ser en aquella exposició. Jo 
era un nen de dotze anys i guardo la imatge d'un 
senyor fumant en pipa, de poca estatura però amb 
un posat dret i un esguard vivíssim, darrera les 
ulleres de muntura negra. Em xocà molt poder 
veure l'autor d'aquells magnífics dibuixos i al-
hora l'excavador d'una gran mansió «del temps 
dels romans» amb tot el que això comportava 
d'aventura i d'imaginació. Posteriorment atès que 
un company d'escola vivia justament a la matei-
xa Torre Llauder, hi feia algunes escapades. Re-
cordo que m'explicava com s'hi anaven excavant 
i traient a la llum mosaics i parets. 
Una altra ocasió en què veig Ribas «en di-
recte» és durant l'excavació de la plaça dels Ninots, 
l'actual plaça de l'Ajuntament. Se l'anomenava 
popularment així per uns esgrafiats d'en Santi 
Estrany que cobrien la paret mitgera de l'Escola 
Municipal d'Arts i Oficis. Tinc la visió d'en Marià 
Ribas amb un petit bloc, prenent apunts del que 
s'estava posant al descobert, si no m'equivoco es 
tracta d'una claveguera romana i justament en 
aquell moment acabaven de fer la troballa d'una 
petita estalueta de terra cuita. 
En aquella època vaig matricular-me a l'Es-
cola d'Arts i Oficis on es començava a impartir 
la Formació Professional en horari nocturn, ja que 
durant el dia la majoria d'alumnes ja treballà-
vem. I dic això perquè és a l'Escola on conec el 
mestre Jesús Illa, el qual ens donava les classes 
de geografia i història. A través d'ell, m'entu-
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siasmo encara més per l'arqueologia, tant és així 
que formem al seu entorn un petil grup de com-
panys que, tot fent sortides a la muntanya, anem 
coneixent la prehistòria de la nostra comarca. És 
per això que la meva vinculació no va ser mai 
directa amb en Marià Ribas, ni amb el seu grup 
de col·laboradors. Ribas excavava Torre Llauder 
0 Burriac i nosaltres amb en Jesús Illa fèiem re-
cerca prehistòrica per la Serralada Litoral. En aquell 
moment érem membres de la Unió Excursionista 
de Catalunya i del Grup de col·laboradors del 
Museu Arqueològic de Barcelona. 
En una altra ocasió veiem Ribas en l'orga-
nització d'un Simpòsium del Centre Imematio-
nal de Recherches d'Archéologie Chtonienne, a 
Mataró, el 1966. Aquesta entitat, amb seu a l'Es-
tat francès, s'ocupava de l'estudi de tota mena de 
cavitats agençadcs per la mà de Thome al llarg 
de l'Edat Mitjana. A la nostra ciutat són presents 
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les anomenades «gmtes o IVesqueres» 
que foren motiu de visita per part 
dels congressistes. Les sessions de 
treball es tingueren al Museu durant 
els matins, i les tardes es varen de-
dicar a visites i excursions. L'any 
següent el simpòsium tingué lloc a 
Cordes, al departament del Tarn (Oc-
citània), on vam participar-hi apor-
tant una ponència sobre els soterra-
nis de Mataró. 
De l'extensa bibliografia d'en 
Marià Ribas, puc dir que va servir-
me pràcticament de «guia de eamp» 
la seva obra Els Orígens de Mataró, 
premi Iluro 1963. Me la va regalar 
l'escriptor Joaquim Casas i Busquets. 
sabedor de la meva inclinació per 
l'arqueologia. Puc dir que va ser el meu «llibre 
de capçalera», Llegint-lo i rellegint-lo vaig anar 
descobrim tota la riqtiesa del món antic a casa 
nostra. 
Una de les coses que més m'agradava era la 
contemplació dels seus dibuixos, i val a dir que 
d'aquell estil en sóc una mica hereu. Vaig tenir 
la sort d'aconseguir El Poblament d'ilduro, pre-
mi Rubió i Llueli de 1949, on es recopilen en 
forma d'inventari tols els indrets i les troballes 
arqueològiques amb uns excel·lents dibuixos a la 
ploma. La consulta de les obres de Marià Ribas 
és imprescindible per a qualsevol nou estudi so-
bre la nostra comarca. 
De les poques vegades que vaig treballar al 
seu costat, recordo l'excavació de la necròpoli 
ibèrica de can Rodon de l'Hort a Cabrera de Mar. 
Eren els darrers mesos de 1968 i fou realment 
una ocasió excepcional, car es tractava de l'ex-
humació d'unes toinbes d'incineració absoluta-
ment intactes, de les quals l'any 1888 Rubio de 
la Serna donà notícia per primer cop. després 
d'haver-ne excavat algunes. Aquesta nova inter-
venció vingué motivada a partir de l'estudi que 
l'amic Josep Barberà i Farràs féu de la col·lecció 
Rubio de la Serna conservada al Museu Arqueo-
lògic de Barcelona. La direcció de l'excavació 
anà a càrrec del mateix Barberà i de Ricard Pas-
cual. En els treballs participaren companys de 
Cabrera de Mar i també hi fou present el grup de 
Mataró amb en Marià Ribas, així com l'equip 
d'en Jesi'is Illa. . . 
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No recordo cap altra excavació amb tanta 
profusió de materials conservats lots ells ínte-
grament. Foren quatre tombes intactes, dues 
d'elles extraordinàriament riques. En Marià Ribas 
dibuixava incessantment el munt de materials di-
positats a les tombes. Va ser una experiència 
poder col·laborar al costat d'en Barberà, Pas-
cual, Ribas, Illa i els amics de Cabrera i Mataró. 
Can Rodon de l'Hort va ser un punt d'encontre 
per a tots. 
A partir d'aquest moment pol dir-se que el 
nostre grup s'integra plenament dins la Secció 
Arqueològica del Museu. Ribas apareix esporàdi-
cament per la Secció, però no hi té una participa-
ció tan continuada com en anys anteriors. La Secció 
pren una dinàmica nova amb la incorporació de 
molta gent jove, alguns dels quals avui són pro-
fessionals de Farqueologia. La llavor sembrada 
per Ribas ha donat els seus fruits. Poques comar-
ques de! nostre país poden parlar de la seva his-
tòria antiga com el Maresme, gràcies sobretot a 
l'esforç i tenacitat d'una persona que, al llarg de 
tota la seva dilatada vida i fins al darrer moment, 
ha anat desenterrant les arrels dels nostres orí-
gens. Es per això que des d'aquí volem donar 
testimoni de reconeixenient a un d'aquests ho-
mes que han assentat les bases perquè d'altres 
continuem treballant per la cultura. 
Fins a sempre en el record, senyor Ribas ! 
Robert Lleonart i Casadevall 
Secció Arqueològica 
del Museu Comarcal del IVIaresme-Malaró 
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